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研 究 方 法
．調査対象：大学年入学生のうち，前日が
平日の午前中に開講されている健康体育演習（理
 川崎医療福祉大学大学院 　医療技術学研究科 　健康体育学専攻 　 川崎医療福祉大学 　医療技術学部 　健康体育学科 　
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